نظريات مناسبة وتحديد مبادئ التصميم في تصميم الوسائط المتعددة وتطويرها:دراسة تحليلية تقويمية by Zainuddin, Nurkhamimi & Sahrir, Muhammad Sabri
VENUES FOR PARALLEL SESSIONS- DAY 1 












PLENARY SESSION 1 
BAHASA MELAYU 
 













Determinants of Writing Proficiency among College Students- Ria 
Bianca Rresurreccion Caangay (Ateneo de Davao University, The 
Phillipines) 
2.30-3.00PM An Analysis of Errors in the Written English of Fresh English Students of 
College of Education, Azare - Alhaji Abubakar (College of Education 
Azare, Nigeria) 
3.00-3.30PM Students’ Perceptions Towards Mathematics and Science Teachers 
using English Language as the Medium of Instruction in Classrooms - 
Uma Malar (HELP College) & Thiagaranee Kallipemalu (SMK Bukit 




Enhancing ESL Writing using Sentence Variety Checklist –                 
Liza Abdullah (IIUM, Malaysia) 
4.00-4.30PM Effect of Religion, Different Cultural Norms, Language Proficiency, and 
Personal Characteristics on the Process of Interpersonal 
Communication among Local and International Students of Malaysian 
Public Universities – Abdul Qahar Sarwari (Universiti Pahang Malaysia, 
Malaysia) 
4.30-5.00PM Effective Error Correction –  Jaishree Umale (SUR University College, 
Oman) 

















PLENARY SESSION 1 
BAHASA MELAYU 
 
PROF DATUK DR AWANG SARIYAN 
(VENUE: AL KHALIL) 
11.30-12PM 
12-12.30PM 




Faridah Kasim  
Pengalaman  Pembelajaran Kursus Bahasa Melayu Kerjaya (Sains 
Sosial) Dalam Kalangan Pelajar Jurusan Kemanusiaan - Roslimna 
Mohmmed Saad, Siti Baidura Kasiran & Isarji Hj. Sarudin (IIUM, 
Malaysia) 
2.30-3.00PM Pengalaman Pembelajaran Kursus Bahasa Melayu Kerjaya (Sains dan 
Teknologi) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia - Siti Baidura  
Kasiran, Roslimna Mohmmed Saad & Isarji Hj. Sarudin (IIUM, Malaysia) 
3.00-3.30PM Pantun Melayu: Ayat Majmuk Pancangan Bahasa Melayu – Ab Razak 
Abdul Karim, Nurul Ain Alizuddin (Universiti Malaya, Malaysia) 








Kata Pemeri Analisis dalam Penulisan – Norshahila Abdul Razak (IIUM, 
Malaysia) 
4.00-4.30PM Kaedah Integrasi Grafik dan Audio untuk Pembangunan Video 
Pengajaran Bahasa Melayu – Adenan Ayob ( Universiti Pendidikan 
Sultan Idris, Malaysia) 
4.30-5.00PM Kajian Kitab Majma’ Al-Amthal serta Perbandingannya dengan 
 Peribahasa Melayu – Nik Radhiah Nik Ali & Kamarul Shukri b Mat Teh 


















Development of Learning Opportunities at Malaysian Universities 
through Inter-personal Communication among Students of Different 
Cultures and Nationalities – Abdul Qahar Sarwari, Ainul Haryati Ibrahim 
& Nor Ashikin Abdul Aziz 
11.30-12PM English for Occupational Purposes: Engineering Students’ Course 
Experience - Isarji Sarudin, Engku Haliza Engku Ibrahim, Azman Abdul 
Rahman (IIUM) &  Zainab Mohd Noor (Universiti Teknologi Malaysia 
(UiTM), Malaysia) 
12-12.30PM Enhancing Students’ English Language Proficiency: Initiatives of 
Malaysian Institutions of Higher Learning - Zainab Mohd Noor (UiTM) & 









English Language Enhancement Program: Teachers’ Perspectives - 
Zuridah Hayati Abdul Hamid & Isarji Sarudin (IIUM, Malaysia) 
2.30-3.00PM Exploring the Potential of Loanwords as Vocabulary Supplementary 
Learning Strategy in Second Language Learning- Nadwah Daud  & 
Mohd Ikhwan Abdullah (IIUM, Malaysia) 
3.00-3.30PM Engaging in Meaningful Language Learning Through Oral Progress 
Report (OPR) - Wahiza Wahi, Normazidah Che Musa, Azwan Shaiza 




Factors that  Affect Academic Performance of Freshman Indigenious 
People (IP) Students of Philippine Normal University-Isabela Campus- 




The Effect of Student Learning Style Preferences on their Language 
Proficiency: A Case Study of the Institute for Language Advancement 
(IFLA), IIUM – Varfee Dukuly (IIUM, Malaysia) 
4.30-5.00PM A Self-Paced Computer-Based Training Module For Training Learning 
Management System (LMS): Instructional Design Consideration Based 
on Gagne’s Nine Events of Instruction - Mohd Fairuz Abdul Talib (IIUM, 
Malaysia) 
           
















 الحديثة اللغوية الدراسات منظور من الكريم القرآن في األخرى اللغات ألفاظ
Abdalla Kheir 
Zakaria Omar 
11.30-12PM تعليم النحو في اللغة العربية القائم على المهمات تعليم النحو في اللغة العربية 
  القائم على المهمات المستوى المبتدئ
Norasmazura Muhammad, Mastura Arshad, Marzidah Hashim, Raja 
Munirah Raja Sulaiman 
 
12-12.30PM ة الموادّ  ُمواَصفاتميعلة التعليميغة لتعليم التة اللاِطقين العربيَتصِميًما : ِبَغيرها للن 
 وٕانَتاًجا












 الماليوية القصص في اإلسالمية الواقعية
 أسماعيل توفيق أحمد، أنور محمد
Muhammad Anwar Ahmad 
Taufik Ismail 
2.30-3.00PM 
 العربية اللغة دارسي لدى العربية االصطالحية التعبيرات تعلم استراتيجيات 
 نموذجا بماليزيا العالمية االسالمية الجامعة : ثانية لغة بوصفها
 Shamsuddin Mohd Nor 
Jamsuri Mohd Shamsudin 
3.00-3.30PM 
 جيل لدى اللغوي والوعي النّقال الهاتف في القصيرة للرسائل السيميائي التحليل 
  الشباب








 إعداد كتاب اللغة العربية التعليمي للناطقين بغيرھا
Makki Ali 






4.30-5.00PM المستويات ) المهمات بإسلوب بها الناطقين لغير العربية اللغة تدريس استراتيجة 
 المتقدمة
Hassan Sayyid Hassan Hajjaj 
            











Instrumental Motivation and CET Band – Lihua Zhang (Nanjing 
University of Aeronautics and Astronautics, China) 
11.30-12PM Critical Reading Strategies of Undergraduates - Nur Shahida Zakaria, 
Nurul Syafwah Raduan, Faridza Mohd Shuraimi, Isarji Sarudin (IIUM, 
Malaysia) 
12-12.30PM Task Complexity and the Complexity of Language Production- Umi 
Kalsom Masrom (Universiti Tenaga Nasional, Malaysia), Nik Aloesnita 
Nik Mohd Alwi (University Malaysia Pahang, Malaysia) & Nur Shidrah 





Mohd Ezamir Azral 
Mohd Azrul 
 
The Communicative Language Teaching and its Dilemma in Sudanese 
EFL Classrooms - Elbadri Abbas Elzubier (Omdurman Islamic 
University, Sudan) 
2.30-3.00PM Morphemes and vocabulary: A World Apart: Azimah Ahmad Zaki & 
Engku Haliza Engku Ibrahim (IIUM. Malaysia) 
3.00-3.30PM Task and Prospects in Teaching Arabic to  Non-Arabic Speakers 
through the Mobile Assisted Language Use (MALU) - Yahya Toyin 





Extensive Reading and Cognitive Development in ESL Classes based 




4.00-4.30PM Task-based Learning: Reflecting Classroom Practices to  
Enhance Students’ Performance - Hayati Burkhan (IIUM, Malaysia) 
4.30-5.00PM Less Proficient Learners’ Writing Strategy Use in Arabic as a Foreign 
Language – Nagoor Gafoordeen, Kaseh  Abu Bakar & Zamri Arifin 
            











Language Teaching in Cross-Cultural Classrooms with Various 
Pedagogical Strategies - Tasdiq Nomaira Alam (IIUM, Malaysia) 
11.30-12PM Retention Vocabulary Learning Strategies of Arabic as a Second 
Language Learners in Saudi Arabia: Use an the Reasons for Use – 
Ayman AlGhamdi (Umm Al Qura University, Saudi Arabia) 
12-12.30PM Cognitive Strategies used in Memorising the Language of the Quran - 





Tertiary Level EFL Learners’ Perception of the Effectiveness of Native 
and Non-native Teachers – Mazhar Shahid (Jazan University, Saudi 
Arabia) 
2.30-3.00PM How do the self-efficacy beliefs of SQU student-teachers of English 
affect their classroom management? - Rahma Al-Mahrooqi (Oman 
Sultan Qaboos, Oman) 
 
3.00-3.30PM The Use of Adverbials in the Verbal Usage of Malay ESL Learners at the 
Tertiary Level - Wan Nur Asyura  Wan Adnan & Maskanah Mat Lotfie 
(IIUM, Malaysia) 







Developing ICT Strategic Planning Framework for Malaysian TVET 
Higher Education Institutions – Bakhtiar Md Shaari & Shamsuria Mohd 
Ariffin (Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Malaysia)  
  4.00-4.30PM Empowering Language Learners Through Children’s Literature- Mohd 
Ezamir Azral Mohd Azrul (IIUM, Malaysia) 
  4.30-5.00PM Task-based Language Teaching (TBLT) Approach in Learning Arabic 
language: Students’ Voice – Marzidah Hashim, Nita Fauzee Selamat & 
Raja Munirah Raja Sulaiman (IIUM, Malaysia) 
            






















Curriculum of Teaching Arabic to Non-native Speakers at Al Azhar 
University – Firi Nurul Ain Nordin & Zalika Adam (IIUM, Malaysia) 
  11.30-12PM Arabic Grammar: The Role of the Grammatical Government in 
Interpreting Vowel and Semantic Changes – Solehah Yaacob (IIUM, 
Malaysia) 
  12-12.30PM The Arabic Language Students’ Experiences while or after Living in an 
Arabic Country – Somaia Ahmed 




The Validity of Items of the Arabic Placement Test 
Analysis Study for Vocabulary, Reading Comprehension, and Grammar 
Hussein Mohamed Gameil, Wan Ahmad Rahiman Wan Husin, Azlan  
Saiful Bahrum (IIUM, Malaysia) 
 
  2.30-3.00PM  في الخطاب اللغوي ( الشعر نموذجاالتجديد(  
Mohammad Ismail  




  دور المهارات اللغوية في تعليم وتعلم لغة االتصال اليومي
Khalid Yousif, Maryam Abdlrahaman & Azlan Bahrum (IIUM, Malaysia) 
  3.30-4.00PM النشاطات في تعليم اللغة العربية: مركز اللغة أنموذجا  
 Zalika Adam (IIUM, Malaysia) 
  4.00-4.30PM   
  
Mat Salleh Ahmad 
 تطوير تدريس إستراتيجيات القراءة باللغة العربية: أنموذج المعلم الباحث
Ahmad  Alhaq 
  4.30-5.00PM  استيعاب الطلبة غير الناطقين باللغة العربية للقواعد اللغوية العربية في ضوء
  اللغات.نظريات تعلم 
Wahab Zakaria (IIUM, Malaysia) 
            















Development of a Computer-based Test for Arabic Language Education 
– Wahyu Hidayat (STAIN Prepare Indonesia, Indonesia) 
11.30-12PM Code-switching in a Multilingual Arabic Classroom : The Case of Arabic 
Learners in Brunei – Adil Elshiekh (Sultan Sharif Ali Islamic University, 
Brunei) 
12-12.30PM Politeness in Refusing Invitations and Requests: A Comparative Study 
of Politeness Strategies used by Arabic Speakers – Amal Mechroavic 
(IIUM, Malaysia) 
2.00-2.30PM   
 
The Attitude of International Students towards Tilawah Course – Zaid 
Muhammad Md Rais, Mohd Fairuz Abdul Talib. (IIUM, Malaysia) 
2.30-3.00PM  
Teh June Li 
 
 
Students’ Perceptions on using YouTube for Vocabulary Learning – 
Aziah Abdol Aziz  (SBP Integrasi Selandar) & Parilah Mohd Shah 
(Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia) 
3.00-3.30PM A New Model of Teaching Reading to Promote Higher Level Text 
Processing – Zahra Zarrati, Radha Nambiar & Tengku Nor Rizan Tg 






The Role of Affective Variables in Achievement of English as a  Foreign 
Language - Fakieh Alrabai (King Khalid University, Saudi Arabia) 
4.00-4.30PM Language Anxiety Issues Among ESL University Students: A Study 
From The Instructors’ Perspective – Nurkarimah Yusof, Ain Nadzimah 
Abdullah, Chan Swee Heng (Universiti Putra Malaysia, Malaysia) 
4.30-5.00PM English Language Learner Beliefs and Speaking Anxiety of Diploma 
Leval Students in UiTM Kota Samarahan – Dayang Zarinah 
Awangbohari (UiTM, Malasyia) 
            





11-11.30AM   
 
 
Abdul Matin L. 
Chabot 
 
Attitude of IIUM Students Towards Learning Chinese Characters – Poey 
Tiang Peow (IIUM, Malaysia)  
11.30-12PM Context Clues: A Strategy in Teaching Vocabulary to Secondary School 
Leaners – Nurul Fitriyah Al Munawwarah & Fitria Aprilia & Dita Rizki 
Anggraini (Indonesia Postgraduate school of Sriwijaya Universiti, 
Indonesia) 
 
12-12.30PM Learners’ Autonomy: An Investigation of IIUM English Language 
Teachers’ Beliefs and Practices - Noor Amili bt Abdul Ghani (IIUM, 
Malaysia) 






Elements of Politeness in Facebook- Rozina Abdul Ghani (IIUM, 
Malaysia) 
2.30-3.00PM Students’ Perceptions of Using Facebook and Whatsapp in English 






Kepelbagaian Gaya Pembelajaran dan Kemahiran Belajar Pelajar Asing 
Mempelajari Bahasa Melayu: Satu Kajian di IPT- Nurul Jamilah Rosly 
(IIUM, Malaysia) 
3.30-4.00PM Serumpun Bahasa? Gaya Hidup dan Bahasa: Satu Perbandingan - 
Bakri Omar & Faizah Idrus (IIUM, Malaysia) 
4.00-4.30PM Pelaksanaan Kajian Kuasi – Eksperimen untuk Mengenal Pasti Tahap 
Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak Taska – Juppri Bacotang 







VENUES FOR PARALLEL SESSIONS- DAY 2 
NO. VENUE DATE/D
AY 









Using Non-Linear Narrative to Alleviate Speaking Anxiety - Hans Lal 









12-12.30PM Note-Taking Strategies Employed by Level 3 Students at 
International School, Vietnam National University, Hanoi while 
Listening to The Book ‘Lecture Ready 2’- Nguyen Huyen 
(International School, Vietnam National University, Vietnam) 




Fostering the Use of Technology for Teaching and Learning of Arabic 
Language : A case study – Popoola Kareem Hamed (IIUM, Malaysia) 
3.30-4.00PM Spelling and Pronunciation Skills of Arab ESL Learners - Nik 





Lexis and Syntax as Linguistics Projectors of Interpersonal 
Communication in Festus Iyayi’s the Contract – Mohammed Badar  u 
Jibrin (Kogi State University Anyigba, Nigeria) 
4.30-5.00PM English Language Reading and Writing Needs of Elementary Level 
Grade 6 Students in an International Arabic School in Malaysia- 
Azlina Aman (IIUM, Malaysia) 












Pembudayaan bahasa Melayu dalam Bidang Perundangan di Institut 
Pengajian Tinggi - M Mascitah Mansor,Noraini Shahida Ishak, 





Prinsip Kepimpinan: Analisis berdasarkan Hikayat Awang Sulung 
Merah Muda – Mohamad Zuber b Ismail (IIUM, Malaysia), Sarah bt 
Beden & Mohamad Mokhtar b. Abu Hassan (UM, Malaysia) 








Potensi Penggunaan “Facebook” terhadap Pambelajaran Kemahiran 
Menulis Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Asing  - Razman 
Mohamad (IIUM, Malaysia) 
3.30-4.00PM Meningkatkan perkembangan kognitif pelajar “Attention Deficit 
Disorder” melalui Kaedah berasaskan “Lab” – Norma Ibrahim 
(SMK. Lubok Buntar, Malaysia) 
4.00-4.30PM Teknik Animasi dalam Pengajaran Cerpen Kesusasterann Melayu - 
Siti Noor Amyah Khasbullah (UNITAR, Malaysia) 
 4.30-5.00PM Analisis Dan Penilaian Kesalahan Kesalahan Bahasa dari Perspektif 
Pembelajaran Bahasa Kedua dan Penterjemahan - Muhammad 
Hakim Rosly (IIUM, Malaysia) 







11.30-12PM   
  
 
Noor Afiffah Aziz 
Cooperative Learning in Indonesian Context: Potential Benefits and 
Drawbacks for Application- Yanuar Dwiprastyo, Freda Mishan & 
Elaine Vaughn (University of Limerick, Ireland) 
12-12.30PM Using Concepts to Teach Grammar- An Insight into Concept-Based 
Instruction - Haliza Harun & Normazla Ahmad Mahir (USIM, 
Malaysia) 
2.00-3.00PM  Workshop by Prof. Richard R. Day 




iCollect Mobile Application for e-Portfolio: Experiences from 
Instructional Design Perspective – Mohd Feham Md. Ghalib, 
Muhammad Sabri Sahrir, Nuraihan Mat Daud, Haslina Hassan, 
Mohaida Mohin (IIUM, Malaysia) 
3.30-4.00PM E-Teaching Approach for Language Teaching in Pakistani Context: A 
Teacher’s Perspective - Ayesha Zafar (ICCS, University of 
Management and Technology, Pakistan) 





Solving Linguistic Problems in an Advanced ESL Classroom - Siti 
Afifah Hashim  & Subra Govindasamy (IIUM, Malaysia) 
4.30-5.00PM Changes in English Language Curriculum in Hong Kong: From 
Center Periphery Initiation to Normative Re-education- Alice Chow 
(The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong) 
  
        









 العربية بغير الناطقين لدى المفردات تعلم استراتيجيات استخدام
Rabiatul Aribah 
Nik Hanan Mustapha 
 
12-12.30PM سس التعليمية الساّرة و تطبيقھا في تعليم اللغة العربيةsا 
Nuryani 
2.00-3.00PM  PLENARY 3- Prof. Abdulaziz Ibrahim 
Venue: Mini Audi 
3.00-3.30PM  
 
Mat Salleh Ahmad 
 البارع اللغة متعلم مواصفات
Dr. Salih El Tinggari 
3.30-4.00PM  مستوى تشجيع معلمي اللغة العربية لثقافة الحوار من أجل السالم لدى طلبة
 عمان- الصف الثاني عشر األساسي
Rayya Salim 




 واألسباب الصعوبات :الماليزيين الطالب لدى الساكنة العربية الحروف نطق
Zalika Adam 
Khatmah  Samer 
4.30-5.00PM والكتابة الحديث مهارتي وتطوير تنمية في والتكليف بالمهمة التعليم طريقة أثر 
 نموذجاً  اللغات بمركز والرابع الثالث المستويان
Ibrahim Suliman 
Zakaria Omar 
            






11.30-12PM   
 
Norazah Md Idrus 
Practical Approaches to the Teaching of English Language Skills at 
the Secondary School Level – Bakoji Mohammed Fema & Musa 
Galadima Toro (College of Education Azare Bauchi State, Nigeria) 
12-12.30PM Trends in the Grading of Large Scale Writing Test- Robert Kirkpatrick 
(Springer and GUST, Kuwait) 




English Words: Islamic Definitions  - Alwa Abdul Rashid, Khairiah 
Othman (IIUM, Malaysia) 
3.30-4.00PM Spoken English for Saudi Hajj Volunteers (Kashafa) A Needs 
Assessment- Khatmah Samer & Isarji Saruddin (IIUM, Malaysia) 
4.00-4.30PM   
  
 Roziana Mohd 
Rosli 
Three Pronged Approach to Classroom Learning: Optimizing 
Opportunities for Student Engagement - Geetha Sharma & Dr. 
Jayagowri Shivakumar (IBS Business School Bangalore & NMKRV 
College for Women, India) 
4.30-5.00PM Malaysian Student Engagement in L2 Academic Writing: A Case of 
Academic Literacy and Legitimacy - Ida Fatimawati & Adi 
Badiozaman (Swinburne University of Technology Sarawak, 
Malaysia) 
            








Hayati Abdul hamid 
The Effects of Self Efficacy on the Classroom Management of Sultan 
Qaboos University (SQU) Student-Teachers of English  – Rahma Al 
Mahrooqi & Zainab AlNa’abi (Sultan Qaboos University, Oman)  
 
12-12.30PM The Use of Learning Management System (LMS) in Distance 
Learning Programme for in Service Teachers: Exploring Teacher 
Tearner Interaction – Mohd Fairuz Abdul Talib (IIUM, Malaysia) 
2.00-3.00PM  Workshop by Prof. Richard R. Day 
3.00-3.30PM  
Wan Narmi Aziana 
Problems in Lexical and Syntactic Processing Faced by Lower 
Proficiency Students in Developing Listening Competence - Aziela 
Wan Abdullah Aidit (Swinburne University of Technology Sarawak, Malaysia) 
3.30-4.00PM The ClipFlair Idea: An Interactive Tool for Foreign-language Learning 




 تعليم اللغة العربية للمعوقين
Fitri Zakyah 
4.30-5.00PM يات تعليـمبوصفها لغة أجنيية في ماليزيا  العــــربية اللـغة تحد  
Siddiq Ahmad Siddiq 
           









فاعلية القرآن الكريم في تعليم وتعلم مهارتي الكتابة والتعبير وزيادة التحصيل 
 األكاديمي لتالميذ الحلقة الثالثة بمرحلة األساس
Nahla Ibrahim  Eljack 
  بوصفھا لغة ثانية في الكتاب المقررطرق عرض القواعد النحوية لتعليم اللغة العربية للكبار 
Nurulhuda binti Osman 
Muhammadul Baqir Hj Yaakub 
International Islamic University Malaysia 
12-12.30PM 
2.00-3.00PM   PLENARY 3- Prof. Abdulaziz Ibrahim 




  قوائم الشيوع في بناء الكفايتين اللغوية والتواصلية في تعلم اللغة اsجنبيةدراسة وصفية تحليليةتوظيف 
Abdun Nasir Subair 
3.30-4.00PM 
 نحو بناء معجم أساسي ( عربي _ ماليوي ) للطالب في بروناي 
Adil Al-Sheikh 
International Islamic University 
4.00-4.30PM  
Wan Mohd Hamdan 
للناطقين بغيراللغة العربية  وأھميتھا  في تدريس اsدب العربّي الحديث نثًرا طرائق الوحدات اللّغوّية
  )دراسة وصفية تطبيقية(  للمستوى المتقدم
Mahmood Mirghaniy Esawy 
4.30-5.00PM دوافع الحجاج والمعتمرين الماليزيين لتعلم اللغة العربية 
Abdul Halim Salleh 
            

















  دلة اsفعال بين الزمة والمتعدية في القواميس العربية الميوية
Nurazzelena, Hanafi Dollah 
11.30-12PM  المخالفة والموافقة واستفادة بھا في الصرف التعليميصيغ الفعل الثثي المجرد وتحليله من خل نظرية  
Hanafi Dollah, Nurazzelena,  
12-12.30PM  تصميم وحدات دراسية لطلبة العلوم بالجامعة اسمية العالمية  
Aiman Ismail 
Hanafi Dollah 
Abdul Ghaffar Sami 
Muhammad Zaki Mustafa 
 
 
2.00-3.00PM   PLENARY 3- Prof. Abdulaziz Ibrahim 




(لغة  المقاربة اsدبية فى اsمثال والحكم بين اللغة العربية واللغات الفريقية
  الھوسا نموذجا)
Yahya Hj Ibrahim 
3.30-4.00PM   
 
Aiman Ismail  
  
  
  جامعة اsزھر الشريف: دراسة تحليليةمناھج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا في 
Fitri Nur Ain 
Zalika Adam 
  4.00-4.30PM  دور الصحافة العربية في ماليزيا في نشر اللغة العربية  
Ibrahim Ahmed Faris 
  4.30-5.00PM اتجاهات نحو استخدام الّطريقة المباشرة في تعليم الّلغة العربّية 
Rohaizaf 
            












الصعوبات النحوية التى تواجه الطب الناطقين بالميوية فى تعلم اللغة العربية: 
 أسباب وحلول
Hambali Jaili 
12-12.30PM  بالجامعة اسمية العالمية ماليزيا: كلية التربية استراتيجيات تدريس البغة العربية للناطقين بغير العربية
 نموذجا
Ismail Hasanein 
2.00-3.00PM  PLENARY 3- Prof. Abdulaziz Ibrahim 
Venue: Mini Audi 





  التدريبات اللغوية: أهميتها وطرق بنائها
Sayed Salim 
3.30-4.00PM  ة الموارد البشرية في المنظمات تكنولوجيا المعلومات وتأثيرھا علي وظائف إدار









واحتمالّية في الجملة أثر الّتحصيل اsكاديمّي العالّي في إدراك الّدلة القطعّية 
  العربية لدى دارسيھا من الّناطقين بغيرھا
Mohd Nizwan 
4.30-5.00PM  صعوبات فهم المحاضرات وأخذ المذاكرات لدى طالب اللغة العربية والدراسات
ةاإلسالمية في السنة األولى بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنساني  


















VENUES FOR PARALLEL SESSIONS- DAY 3 
NO. VENUE DATE/DAY TIME CHAIRPERSON Presentation Topics/Presenters 















Purposes – Radziah Nasir & Lilisuriani Abdul Latif (IIUM, Malaysia) 
9.00-9.30AM Task Complexity and the Complexity of Language Production- Umi 
Kalsom Masrom (Universiti Tenaga Nasional), Nik Aloesnita Nik 
Mohd Alwi (University Malaysia Pahang) & Nur Shidrah Mat Daud  
(UiTM, Malaysia) 
9.30-10.00AM Investigating the Effectiveness of Teacher Intervention in the Process 
Writing of Cover Letters – Roselind Razali, Saadiah Kummin, Loy  
Loy  Loy Kim & Roslina Salim (UKM, Malaysia) 



















Vocabulary Learning Strategies and Vocabulary Size of Pre-
University ESL Learners  - Sana Achoui, Ainon Jariah Muhamad, 
Engku Haliza Engku Ibrahim  (IIUM, Malaysia) 
9.00-9.30AM Oral Communication Difficulties Faced by EOP Engineering Students 
in IIUM (A case study) - Nita Fauzee Bt Selamat (IIUM, Malaysia) 
9.30-10.00AM IIUM Pre-Sessional Students’ Perceptions of Academic lListening 
Competence and their  English Listening Problems (Faridah Abdul 
Malik- IIUM, Malaysia) 







The Challenges in the Reading of Legal Cases: Lecturers’ 








“Repeating repeaters” in L2 Writing: An Investigation of Pre-sessional 
Students in  IIUM (A Case Study) – Rosnani Kassim (IIUM, Malaysia) 
9.30-10.00AM A Metadiscourse Analysis On EOP Learners’ Persuasive Speeches – 
Lilisuriani Abdul Latif (IIUM, Malaysia) 
           











Mohd Taha Ariffin 
 تطوير المهارات اللغوية في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
Dr. Anas Husam Saiid Al- Naiimiy 
9.00-9.30AM أثر السياق في تحديد داللة المشترك اللفظي 
Suo Yan Mei 
Zalika Adam 
Zarima Zakaria 
9.30-10.00AM ةالمعايير التربوية الختيار النصوص األدبية بالمرحلة الثانوية العالية الماليزي  
Taufik Ismail 
Muhammad Anwar Ahmad 
            










English for Academic Writing: Instructors’ Perceptions - Nesamalar 
Panjalingam (IIUM, Malaysia) 
9.00-9.30AM Mode Effects of Computer-based Tests on Reading Comprehension 
Performance - Nursyaidatul Kamar Md Shah (UiTM, Malaysia) 
9.30-10.00AM  




Cultural Representation in Indonesia EFL Electronic Textbooks for 
Twelfth Grade of Senior High School - Prayogo Sulistio(Open 
University), Nuryansyah Adijaya(Muhamadiyah University of Jakarta), 
Chandra Dwi Irawan (University of Jakarta, Indonesia) 
            










  تأثير الفكر العربي والغربي في اsدب الميوي 
Dr. Adli Yaakob 
 
9.00-9.30AM Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan 
Jantina - Linamalini Mat Nafi & Kamarul Shukri Mat Teh.(UNISZA, 
Malaysia) 
9.30-10.00AM ) في جامعة العلوم اسمية الماليزية: دراسة في استيعاب الطلبة للقواعد العربيةALSP برنامج تقوية (
 اللغة العربية
Lubna Abd. Rahman 
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Husein Gameil  
مناسبة وتحديد مبادئ التصميم في تصميم الوسائط المتعددة  نظريات
  دراسة تحليلية تقويمية :وتطويرها
Nurkhamimi Zainuddin 
Mohd Sabri Sahrir 
9.00-9.30AM مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في األردن لمهارات التعليم اإللكتروني  
  .المستقبلفي ضوء الكفايات اإللكترونية المنشودة لمعلم 
 
Ahmad Alzaboun 
9.30-10.00AM Husein Gameil  
  




            













ولغة الخطاب الجنسي في الفكر اسميالتربية الجنسية   
Ibrahim Khogali  
9.00-9.30AM   أثر التغير الصوتي في الكلمة على سلوك الفرد  دراسة صوتية تحليلية على
ةضوء نظريات التعلم الحديث  
Saufi Man 
Asu Subhi Gharraiy 
9.30-10.00AM  تدريس مھارة استماع للطب أثُر استخداِم تقنيِة المذياِع في تطوير
 الميويينَ 
Mahmoud Muhammad Ali 
            












ةالنموذجية البنائي  
Mikhail Ibrahim 
  9.00-9.30AM صالحية بنود اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية 
Husin Jameil 
  9.30-10.00AM غراض خاصة من واقع تعليميs جامعة إفريقيا العالمية والجامعة  - اللغة العربية
  اسمية العالمية
Abdoun Othman, Fekri Abidin Hassan, Nordin Ahmad 
            
  
